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 کیدهچ
 زمینه
 که شودمی استفاده فیبرواپتیک برنكوسكوپ از معمولا کوتانئوسپره ديلاتاسیونال تراکئوستومی انجام جهت
-پره ديلاتاسیونال تراکئوستومی انجام نتايج بررسی به مطالعه اين در لذا باشد.می مشخص آن انجام ضرورت
 .پرداختیم فیبرواپتیک برونكوسكوپ از استفاده بدون کوتانئوس
 هاروش و مواد
 تراکئوستومی کانديد بیماران در توصیفی اپیدمیولوژيک نوع از ایمشاهده بررسی يک صورت به مطالعه اين
 انجام نتايج و گرديد انجام 93-1395 سال در قزوين رجايی شهید بیمارستان های ويژهبخش مراقبت در بستری
 قرار بررسی مورد هاآن در فیبرواپتیک برونكوسكوپ از استفاده بدون وتانئوسکپره ديلاتاسیونال تراکئوستومی
 .گرفت
 هایافته
 کاف شدن پاره و ماژور خونريزی و مینور خونريزی و تراشه خلفی ديوار به تروما و پنوموتوراکس حاضر مطالعه در
 اکستوباسیون و جراحی تراکئوستومی به پروسیژر تغییر و تراکئوستومی از بعد ساعت ۲۴ طی مرگ و تراشه لوله
 اشتباه قرارگرفتن و جلدی زير مفیزم. آنشد مشاهده بررسی مورد بیماران از يک هیچ در جراحی حین تصادفی
 .شد مشاهده (درصد ۲ / 5 )بیمار 5 در جراحی انجام حین هیپوکسمی خفیف در بروز و تراکئوستومی لوله
 گیرینتیجه
 از استفاده بدون کوتانئوسپره ديلاتاسیونال تراکئوستومی انجام که داد نشان مطالعه اين نتايج درمجموع
 .است عارضه کم و موثر روشی فیبرواپتیک برونكوسكوپ
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